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Abstract： It has been clarified what are the difficulties in preparing an “infancy-childhood bridging curriculum,” but it 
cannot be said that the process of preparing it has been sufficiently studied. In this study, I analyzed the essential factors 
for improving an “infancy-childhood bridging curriculum.” As a result, I found the three points below in the use of the 
“confusion matrix” regarding improvement in an infancy-childhood bridging curriculum for greater contribution to the 
human education.
（1） The confusion matrix can be a tool for consensus formation within a kindergarten for improving the infancy-childhood bridging 
curriculum.
（2） The confusion matrix makes it possible to improve the infancy-childhood bridging curriculum according to the actual states of 
children.
（3） The improvement of the infancy-childhood bridging curriculum allows advertising the characteristic feature of kindergarten-
elementary school linkage.
The following two points should be further studied in the future.Firstly, creation and improvement in the “start curriculum” in 
elementary school have not been clarified. Secondly, the view point of improvement in the bridging period curriculum has not been 
clarified. For this, it is necessary to investigate on establishment of kindergarten-school ties by studying how the kindergartens and 
schools with the infancy-childhood bridging curriculum have changed over years.

















懇談会の第四次報告（2009 年 5 月 28 日）で明記され、
安心社会実現会議（同年 6 月 15 日）、骨太方針 2009（同
月 23 日閣議決定）にも影響を与えた」としている（２）。

































































































































































































































































































































2013 年 6 月、2013 年 9 月、2013 年 12 月、2014 年 3 月、


























































d. 柔 軟 な 時 間 運 用 は で き て い る か（短 縮 15 分 モ
ジュール、基本 45 分、延長 60 分・90 分等）
⑦実地訪問の調査「幼小連携発表会」
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